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ABSTRAK 
 
Klemens Petrik Saing : “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
STAD (Student Teams Achievment Divisions) dengan Permainan Kartu 
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII B di SMP 
Katolik Angelus Custos II Surabaya”. Dibimbing oleh Drs. I Nyoman 
Arcana, M.Si. dan J.V. Djoko Wirjawan.  
 
 Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP Katolik 
Angelus Custos II, diketahui bahwa kelas VII B yang terdiri dari 32 siswa, 
mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran Fisika. Mereka kurang 
mampu untuk menguasai materi Fisika yang diberikan oleh guru. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai ulangan Fisika siswa yang terakhir. Hanya 38 % 
siswa yang memenuhi SKM (Standart Ketuntasan Minimum). Pembelajaran 
kelas dikatakan tuntas apabila siswa memenuhi SKM yaitu nilai  70. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa melalui pembelajran kooperatif tipe STAD dan 
permainan kartu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikembangkan oleh Kemmis dan 
McTaggart. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, mulai bulan Oktober2011 
sampai dengan  Desember 2011. Jumlah siswa 32 orang. Data dianalisis 
secara deskriptif, dimulai dari pembuatan tabel, menentukan siswa yang 
tuntas dan tidak tuntas, menghitung rata-rata, mencari persentase, dan 
pemaknaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
jumlah siswa yang tuntas, dari keadaan awal 48% menjadi 81%. 
Disamping itu, terjadi juga peningkatan keaktifan  siswa hingga menjadi 
78%.  
   
  
Kata kunci : Pembelajaran kooperatif tipe STAD, permainan kartu, hasil 
belajar. 
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ABSTRACT 
 
Klemens Petrik Saing : “The Implementation of Cooperative Learning  
Using  the Type of  STAD  (Student Teams Achievement Division) with 
Cards Games to Improve Physics  Study Achievement of students Grade 
VII B Junior High School in Angelus Custos Catholic II Surabaya. Advisors 
: Drs. I Nyoman Arcana, M.Sc. and   J.V. Djoko Wirjawan. 
Based on the preliminary observations that have been conducted in 
Angelus Custos Catholic Junior High School II, it is known that grade VII B 
which consists of 32 students has difficulties in learning physics. They are 
not capable to master the materials given by the teacher of physics. It can 
be seen from students’ last test scores. Evidence shows only 38% of students 
who fulfill the SKM (Minimum Standards Exhaustiveness). Classroom 
learning can be successful when the students fulfill the value ≥ 70. The 
purpose of this study is to make the students to be active and to improve 
students’ achievement through cooperative learning using the type of STAD 
and card games. The research method used in this study was action 
research method class (PTK) which was developed by Kemmis and Mc 
Taggart. The study was conducted in two cycles, starting from October 
2011 until December 2011. The number of students in the class was 32. The 
data were analyzed descriptively starting from creating a table, determining 
students who could complete or incomplete, calculating the average, finding 
percentage and meaning. The results of this study showed that there was an 
increase in the number of students who complete in which the first condition 
is 48% to 81%. Besides, there was also an increase in students’ activity up 
to 78% of students. 
 
Key words :  Type of STAD in Cooperative Learning, Cards Games, result 
of the study. 
 
